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Kobe University (2007) 
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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
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2007[Journal Article] Continuous production of phospholipase D using immobilized recombinant Streptomyces lividans 
2007[Journal Article] Remarkable enhancement in activity of PLD from Streptoverticillium cinnamoneum by substituting serine into the GG/GS motif 
2007[Journal Article] Sonocatalytic degradation of methylene blue with TiO2 pellets in water 
2007[Journal Article] Continuous production of phospholipase D using immobilized recombinant Streptomyces lividans 
2006[Journal Article] Disinfection of Legionella pneumophilia by Ultrasonic Treatment with TiO2 
2006[Journal Article] Enhancement of sonocatalytic cell lysis of Escherichia coli in the presence of TiO2 
2006[Journal Article] ナノテクノロジーによる新規がん治療法 
2007[Patent(Industrial Property Rights)] 放線菌を宿主とする新しいタンパク質発現系開発と応⽤ 
